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ABSTRACT 
 
Kholishoh, Afidatul. 2016. Application of Learning Model Two Stay Two Stray 
Using Puzzle Media to Increase Learning Outcomes of the Fifth Grade 
Students of Social Studies Students of Elementary School Jepuro Juwana. 
Study Program Elementary School Teacher. Teacher Training and 
Education Faculty of the University of Muria Kudus. Supervisor (1) Dra. 
Sumarwiyah, M.Pd., Kons. (2) Ika Oktavianti, S.Pd., M.Pd. 
 
Keywords: Two Stay Two Stray, Puzzles, Learning Outcomes 
 
This study aimed to increase the skills of teachers in the social studies 
lesson after the implementation of learning model two stay two stray using puzzle 
media, knowing the increased activity of the fifth grade students of social studies 
outcome students of Elementary School Jepuro Juwana after the implementation 
of learning model two stay two stray using puzzle media, and find out the increase 
fifth grade students of social studies outcome students of Elementary School 
Jepuro Juwana after the implementation of learning model two stay two stray 
using puzzle media. 
 
Learning outcomes are changes or new capability by the students which 
includes three aspects, namely cognitive, affective, and psychomotor during the 
learning process. The learning model two stay two stray is a cooperative learning 
model two stay two guests: two students constant stay in their group to provide 
information to the guests about the results of their group and two other students 
visit to the other groups to record the results of their group discussions that they 
visit. Puzzle is a simple game that is an image that has been divided into sections 
and arranged into a complete picture, or can be called by disassembly. 
 
This research is a classroom action research which lasted for two cycles, 
each cycle consisting of four stages: planning, action, observation, and reflection. 
The research was conducted in the fifth grade students of social studies students of 
Elementary School Jepuro Juwana with the research subjects eight teen students. 
The independent variable is the model two stay two stray using puzzle media. The 
dependent variable is the result of social studies. Data collection techniques using 
observation, interviews, tests, and documentation. In analyzing the data the writer 
uses the qualitative and quantitative analysis. 
 
The research result there is an increasing mastery of the value of learning of 
the social studies outcome of students Indonesian independence proclamation 
shows significantly between cycle 1 (72.22%), and cycle 2 (88.89%), supported 
by increased activity of social studies students in cycle 1 76% (good) to 81.31% 
(good) cycle 2. Management learning learning model two stay two stray using 
puzzle media also increased in cycle 1 77% (good) to 84.4% (good) cycle 2. it 
proves that the application of learning models two stay two stray using puzzle 
media can increase the learning outcomes of social studies students in Indonesian 
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independence proclamation material of  the fifth grade students of social studies 
students of Elementary School Jepuro Juwana. 
 
Based on the results of classroom action research conducted in the fifth 
grade students of social studies students of Elementary School Jepuro Juwana can 
be concluded that the application of learning models two stay two stray using 
puzzle media can increase the learning outcomes of social studies student in 
Indonesia's independence proclamation material of the fifth grade students of 
social studies students of Elementary School Jepuro Juwana. It is recommended to 
apply the model of learning model two stay two stray using puzzle media teachers 
should foster creativity, interest, and motivation of students in the learning 
process so that learning becomes more active and enjoyable. 
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ABSTRAK 
 
Kholishoh, Afidatul. 2016. Penerapan Model Pembelajaran Two Stay Two Stray 
Berbantuan Media Puzzle untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPS Siswa 
Kelas V SDN Jepuro Juwana. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. 
Dosen Pembimbing (1) Dra. Sumarwiyah, M.Pd., Kons. (2) Ika Oktavianti, 
S.Pd., M.Pd. 
 
Kata Kunci: Two Stay Two Stray, Puzzle, Hasil Belajar 
 
Penelitian ini bertujuan mengetahui peningkatan keterampilan guru pada 
pembelajaran IPS setelah diterapkannya model pembelajaran two stay two stray 
berbantuan media puzzle, mengetahui peningkatan aktivitas belajar IPS siswa 
kelas V SDN Jepuro Juwana setelah diterapkannya model pembelajaran two stay 
two stray berbantuan media puzzle, dan mengetahui peningkatan hasil belajar IPS 
siswa kelas V SDN Jepuro Juwana setelah diterapkannya model pembelajaran two 
stay two stray berbantuan media puzzle. 
Hasil belajar adalah perubahan atau kemampuan baru yang diperoleh 
siswa yang meliputi tiga aspek yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik selama 
berlangsungnya proses belajar mengajar atau biasa disebut pembelajaran. Model 
pembelajaran two stay two stray merupakan model pembelajaran kooperatif dua 
tinggal dua tamu yaitu dua siswa tetap tinggal di kelompoknya untuk memberikan 
informasi kepada tamu tentang hasil kelompoknya dan dua siswa lainnya bertamu 
ke kelompok lain untuk mencatat hasil diskusi kelompok yang dikunjunginya. 
Puzzle merupakan permainan sederhana berupa gambar yang telah dibagi menjadi 
beberapa bagian dan disusun menjadi suatu gambar yang utuh atau bisa disebut 
dengan bongkar pasang. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas yang berlangsung 
selama dua siklus, setiap siklus terdiri dari dengan empat tahap yaitu perencanaan, 
tindakan, observasi, dan refleksi. Penelitian ini dilaksanakan di kelas V SDN 
Jepuro Juwana dengan subjek penelitian 18 siswa. Variabel bebas adalah model 
two stay two stray berbantuan media puzzle. Sedangkan variabel terikat adalah 
hasil belajar IPS. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, 
wawancara, tes, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan merupakan 
analisis kualitatif dan kuantitatif. 
Hasil penelitian terdapat peningkatan ketuntasan nilai hasil belajar IPS 
siswa pada materi proklamasi kemerdekaan Indonesia yang cukup signifikan 
antara siklus 1 (72,22%), dan siklus 2 (88,89%), didukung dengan peningkatan 
aktivitas belajar IPS siswa pada siklus 1 76% (baik) menjadi 81,31% (baik) siklus 
2. Pengelolaan pembelajaran model pembelajaran two stay two stray berbantuan 
media puzzle juga mengalami peningkatan pada siklus 1 77% (baik) menjadi 
84,4% (baik) siklus 2. Hal itu membuktikan bahwa penerapan model 
pembelajaran two stay two stray berbantuan media puzzle dapat meningkatkan 
hasil belajar IPS siswa pada materi proklamasi kemerdekaan Indonesia kelas V 
SDN Jepuro Juwana. 
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Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada kelas V 
SDN Jepuro Juwana dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran two 
stay two stray berbantuan media puzzle dapat meningkatkan hasil belajar IPS 
siswa pada materi proklamasi kemerdekaan Indonesia kelas V SDN Jepuro 
Juwana. Untuk itu disarankan dalam menerapkan model model pembelajaran two 
stay two stray berbantuan media puzzle guru hendaknya lebih menumbuhkan 
kreatifitas, minat, dan motivasi siswa dalam proses pembelajaran agar 
pembelajaran menjadi lebih aktif dan menyenangkan. 
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